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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
Research Institution Kanazawa University (2002) 
Tokyo Institute of Technology (2001)
Principal Investigator ⽩井 朋之   ⾦沢⼤学, 理学部, 助教授 (70302932)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2001: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)












[Publications] T.Shirai, H.J.Yoo: "Glauber dynamics for fermion point processes"Nagoya Math. J.. 168. 139-166 (2002) 
[Publications] T.Shirai, Y.Takahashi: "Random point fields associated with certain Fredholm determinants II : fermion shifts and their ergodic and Gibbs property"Annals of Prob.. (to appear). 
[Publications] Yu, Higuchi, T.Shirai: "Weak Bloch property for discrete maguetic Schrodiger operators"Nagoya Math. J.. 161. 127-154 (2001) 
[Publications] Y.Takahashi, T.Shirai: "Fermin process and Frechholm determinant"Proceedings of the Second ISAAC Congress. Vol.1. 15-23 (2000) 
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